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ScholarWorks	  Usage	  Report	  
October	  2015	  
	  Total	  Number	  of	  Items	  in	  ScholarWorks:	  	  14,223	  	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views,	  October	  2015	   	   	  	  	  15,575	  All	  full	  text	  downloads,	  October	  2015	   	   	   	   	  	  	  13,071	  All	  full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  to	  date:	   	   	   108,091	  All	  full	  text	  downloads	  to	  date:	   	   	   	   	   	  	  	  64,468	  	  	  
Full	  text	  downloads	  and	  page	  views	  by	  content	  type:	  	  University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	   	  8634	  	  Community	  Projects:	  	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	  3647	  	  Conferences	  and	  Events:	  	   	   	   	  	  	  	  	   	   	  1797	  	  Student	  scholarship	  and	  creative	  works:	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  1356	  	  Journals:	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  975	  	  Faculty	  Scholarship	  and	  creative	  works:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  919	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Full	  text	  downloads	  and	  Page	  views	  by	  collection	  
Faculty	  Scholarship	  and	  Creative	  Works:	  
College	  of	  Business	  Faculty:	   180	  College	  of	  Sciences	  Faculty:	   332	  Cascadia	  Hazard	  Institute	  Faculty:	   127	  Library	  Faculty:	   280	  
Student	  Scholarship	  and	  Creative	  Works	  
Electronic	  Thesis:	   1349	  Thesis	  Projects:	   	  	  	  	  	  	  	  7	  
Community	  Projects:	  Ernest	  Arnone	  Scrapbook:	   2009	  Adam	  Dodd	  Photographs:	   	  	  463	  Ellensburg	  History	  Photographs:	   	  	  367	  Roslyn,	  Cle	  	  Elum,	  Ronald	  Oral	  Histories:	   	  	  314	  Frederick	  Krueger	  Photographs:	   	  182	  Roslyn	  African	  American	  Photographs:	   	  	  150	  Edward	  Nolan	  Photographs:	  	  	  	   	  91	  Rufus	  Woods	  Collection:	   	   	  	  	  	  35	  Thorp	  Mill	  Collection:	   	  	  	  	  22	  Ellensburg	  Rodeo:	   	   	  	  	  	  14	  
University	  Archives	  and	  Special	  Collections:	  CWU	  Sports	  Statistics	  and	  Histories:	   3567	  
CWU Student Newspapers:   1954 
CWU Athletics Media Guides:    595 
CWURA Interviews:     463 
Illuminated Manuscripts:   300 
CWU Building Photographs:    284 Athletics	  Team	  Photos:	   	  	  272	  Suncadia	  Photographs;	   	  	  245	  CWCE	  Faculty	  Photographs:	  	   	  	  224	  
CWU Yearbooks   157 
Board of Trustees Meetings:    118 
US Government Posters:   109 
Thesis Projects:     66 
WSNS Photographs:      60 
KCWUTV  Collection:     33 
Khodad Kaviana Collection:      33 
Library Lectures:     33 
Washington State Women’s Conference:     21 
ScholarWorks Reports:     10 
Sports Statistics by group 
Track and Field 1097	  Football	   612	  Media	  Guides	   599	  Basketball	   496	  Cross	  Country	   314	  Baseball/Softball	   293	  Wrestling	   278	  Swimming	   136	  Volleyball	   133	  Hall	  of	  Fame	   105	  Soccer	  	   103	  
Journals:	  International	  Journal	  of	  Undergraduate	  Research	  And	  Creative	  Activities	  (IJURICA)	   975	  Symposium	  On	  Research	  and	  Creative	  Expression	  (SOURCE)	  
1797	  
Top	  Referrals	  by	  Countries	  	  (other	  than	  the	  United	  States)	  India	  	   38	  Canada	   	   24	  United	  Kingdom	   21	  Pakistan	   	   19	  Philippines	   19	  Germany	   	   17	  France	   	   10	  Italy	   	   9	  Australia	   	   7	  Netherlands	   	   7	  Russia	   	   7	  
Top	  10	  Downloaded	  Documents	  for	  October	  2015	  Title	   Total	  	  Downloads	  The	  Beauty	  of	  New	  York	   334	  Generalized	  Collatz	  Functions:	  Cycle	  Lengths	  and	  Statistics	   198	  Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy:	  How	  Natural	  Is	  It?	   189	  Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  Netherlands?	   152	  Physiological,	  psychological,	  and	  performance	  differences	  between	  Wii	  fitness	  gaming	  and	  traditional	  gym	  exercises	   144	  Seams	  Brash	   131	  Neural	  Correlates	  of	  Complex	  Tone	  Processing	  	  and	  Hemispheric	  Asymmetry	   108	  Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   100	  Predicting	  Creep	  in	  Alloy	  617	  Pressurized	  Tubes	  	  Using	  Uniaxial	  Bar	  Test	  Data	  	   99	  An	  Analysis	  of	  Social	  Behaviors	  in	  Stressful	  Situations	  Using	  Q-­‐Sort	  Data	   	   98	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  
Top	  10	  	  All-­‐time	  Downloaded	  Documents	  October	  2015	  
	  
Title	   Number	  of	  downloads	  
Safe	  Sex	  for	  Sale:	  Is	  Legalizing	  Sex	  Work	  the	  Answer	  to	  Sex	  Trafficking	  in	  the	  Netherlands?	  
6240	  
	  
Academic	  Self-­‐Efficacy,	  Coping,	  and	  Academic	  Performance	  in	  College	   3574	  
Reaction	  Time	  Differences	  in	  Video	  Game	  and	  Non-­‐Video	  Game	  Players	   1915	  
Managing	  Development	  of	  Fringe	  Areas	  in	  Dhaka	  City:	  "Land	  Readjustment"	  as	  a	  Technique	  for	  
Sustainable	  Future	  Development	  Ensuring	  Environmental	  and	  Social	  Justice	   785	  
Resonance	  in	  Human	  Walking	  Economy:	  How	  Natural	  Is	  It?	   690	  
Physiological,	  psychological,	  and	  performance	  differences	  between	  Wii	  fitness	  gaming	  and	  
traditional	  gym	  exercises	   613	  
The	  Science	  of	  Romantic	  Love:	  Distinct	  Evolutionary,	  Neural,	  and	  Hormonal	  Characteristics	   590	  
Donald	  Jongeward	  interview	   553	  
Touching	  the	  Past:	  Materializing	  Time	  in	  Traumatic	  “Living	  History”	  Reenactments	   532	  
1968	  NAIA	  National	  Champions:	  Central	  State	  University	   485	  
Temperature	  Change	  in	  New	  England:	  1895-­‐2012	   423	  
	  	  
Faculty	  Scholarship	  5%	   Student	  Scholarship	  8%	  
Community	  Projects	  21%	  Archives	  and	  Special	  Collections	  50%	  
Journals	  6%	  
SOURCE	  10%	  
Downloads	  and	  Page	  Views	  October	  
2015	  
Faculty	  Scholarship	  
Student	  Scholarship	  
Community	  Projects	  
Archives	  and	  Special	  Collections	  Journals	  
SOURCE	  
	  
	  
	  
